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LAPORAN KETUA PANITIA 
SEMINAR NASIONAL KEBANGKITAN PETERNAKAN II 
 
Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua. 
Yang terhormat Menteri Ristek Dikti RI 
Yang terhormat Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian RI 
Yang kami hormati Rektor Universitas Diponegoro, 
Yang kami hormati Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro 
Undangan, hadirin, peserta Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan II yang berbahagia 
Mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro 
yang kami banggakan. 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan 
RahmatNya sehingga Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan II dapat terselenggara sesuai 
dengan yang telah direncanakan. Seminar Nasional ini dirancang dalam rangka memperingati 
dwi windu Proram studi Magister Ilmu Ternak dengan alumni saat ini telah menghasilkan 369 
alumni. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 
Bapak Menteri Ristek Dikti RI dan Bapak Dirjen Peternakan, Bapak Rektor, Bapak Dekan, 
Pembicara utama, pemakalah, hadirin, peserta seminar atas peran serta dan kehadirannya pada 
Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan II. 
Pada kesempatan ini kami atas nama panitia melaporkan bahwa peserta seminar yang 
terdaftar kurang lebih 200 orang, terdiri dari tamu undangan, dosen perguruan tinggi dari 
seluruh penjuru NKRI mulai dari provonsi Aceh sampai Papua, para peneliti dari lembaga 
penelitian, industri peternakan, berbagai asosiasi peternakan termasuk hijauan tanaman pakan 
Indonesia pusat maupun daerah serta praktisi dibidang peternakan. 
Kami atas nama panitia mohon maaf kepada seluruh hadirin dan peserta seminar apabila 
dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan II banyak kekurangan, 
meskipun demikian harapan kami mudah-mudahan semua peserta seminar dapat mengikuti 
dan menyimak jalannya seminar serta dapat menikmati kota Semarang dengan berbagai 
kulinernya yang khas kota Semarang. 
Terimakasih kami sampaikan kepada bapak Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan 
Peternakan atas kepercayaan yang diberikan kepada panitia untuk menyelenggarakan Seminar 
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Nasional Kebangkitan Peternakan II. Terima kasih kepada ketua ISPI  Wilayah Jawa Tengah 
dan ISAA  (Indonesian Society of Animal Agriculture) atas kerjasamanya. Kepada seluruh 
panitia seminar kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengorbanan dan 
jerih payahnya demi terlaksananya seminar, dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moral maupun material untuk 
terselenggaranya Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan II tahun 2016.  Akhir kata 
kepada seluruh peserta seminar selamat mengikuti acara Seminar Nasional Kebangkitan 
Peternakan II ini, semoga bermanfaat.Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 
terimakasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 
 
 
 
 Semarang, 12 Mei 2016 
Ketua Panitia, 
 
 
Prof. Dr. Ir. Sumarsono, MS 
NIP : 195310061979031001 
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 KATA PENGANTAR 
 
Permasalahan pertanian di Indonesia termasuk di dalamnya peternakan saat ini menjadi 
salah satu perhatian bangsa yang sedang mengalami krisis.  Secara khusus dikotomi di pulau 
Jawa dan luar Jawa, keberadaan pertanian termasuk peternakan, lahan pertanian, dan petani 
merupakan permasalahan yang masih perlu banyak kajian.  Pulau Jawa dengan lahan yang 
subur tetapi mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi sehingga mempunyai lahan 
pertanian yang sempit.  Sebaliknya di luar pulau Jawa  potensi lahan pertanian yang luas 
tetapi  kurang subur mempunyai masalah kurangnya sumberdaya manusia.  Berorientasi 
kepada konsep pertanian berkelanjutan, maka penting memperhatikan sistem pertanian yang 
terintergrasi utamanya antara  budidaya tanaman pertanian dan peternakan.  Apabila hal ini 
dapat dilaksanakan maka akan tercipta teknologi input dari luar yang rendah (LEISA) dan 
teknologi tanpa limbah (Zerro Waste).  Berdasarkan hal tersebut maka pentingnya 
melaksanakan seminar nasional dengan judul  “Membangun Kewirausahaan dalam 
pengelolaan Kawasan Peternakan Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kemandirian Pangan.  
Setelah sukses pelaksanaan Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan I pada tahun 
2009, maka pada tahun 2016 dalam rangka memperingati hari jadi Program Studi Magister 
Ilmu Ternak  Undip genap 16 tahun (Dwi Windu), sebagai salah satu rangkaian kegiatan akan 
melaksanakan seminar nasional Kebangkitan Peternakan II.  Hasil seminar diharapkan dapat 
diperoleh dihimpun pemikiran-pemikiran terkait kreativitas dan inovatif untuk dalam 
membangun kewirausahaan terhadap sumberdaya lokal untuk pengelolaan kawasan 
peternakan sehingga dicapai kemandirian pangan, melalui para pembicara utama dan 
pemakalah penunjang. 
Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan Universitas Diponegoro, Fakultas 
dan Jurusan atas dukungan atas terselengaranya seminar ini.  Kepada Direktur Program 
Pascasarjana yang memberikan tempat pelaksanaan seminar ini. Terima kasih kepada ketua 
ISPI  Wilayah Jawa Tengah dan ISAA  (Indonesian Society of Animal Agriculture) atas 
kerjasamanya.  Akhirnya semoga prosiding seminar ini berguna bagi kemajuan bidang 
peternakan dan pertanian pada umumnya.  
          Semarang, 12 Mei 2016 
          Ketua, 
    Prof. Dr. Ir. Sumarsono, M.S. 
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Abstrak 
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 - 3 Januari 2016 di BBPTU 
Baturraden, Purwokerto dan Balai Laboratorium Kesmavet Purwokerto, Jawa Tengah. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara serbuk biji pinang dan binahong yang mengandung zat 
antimikroba terhadap jumlah dan jenis mikroba dalam susu pada kambing Saanen terindikasi mastitis 
subklinis. Penelitian menggunakan 20 ekor kambing Saanen laktasi yang terindikasi mastitis 
subklinis. Data dianalisis menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 
ulangan (T0: tanpa perlakuan; T1: serbuk biji pinang; T2: serbuk binahong; T3: serbuk biji pinang 
dan binahong) dengan dosis 1g/kg BB untuk setiap perlakuan. Pemberian serbuk dilakukan setiap 
siang sebelum pemerahan dengan mencampurkan bersama konsentrat. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya penurunan jumlah mikroba susu, namun secara statistik tidak signifikan (P>0,05). Sebelum 
perlakuan bakteri gram positif lebih dominan, namun setelah perlakuan jenis bakteri gram negatif 
lebih banyak.  Perbaikan kondisi pada setiap individu ditunjukkan oleh pH susu akhir penelitian 
berkisar antara 6,5-6,7 yang sebelumnya berkisar antara 7-7,22. Kelompok T3 menunjukkan 
perbaikkan kondisi yang paling baik dibandingkan dengan kelompok yang lain. Disimpulkan bahwa 
biji pinang dan binahong dapat menurunkan jumlah koloni dan jenis mikroba bergram positif. 
Kata Kunci : Mastitis Subklinis, Binahong, Biji Pinang, jumlah dan jenis mikroba. 
Abstract 
The study was conducted on December 14th 2015 - January 3rd 2016 in BBPTU Baturraden, 
Purwokerto and Veterinary Public Health Service in Purwokerto, Central Java. The aim of the study 
was to determine the effect seeds betel nut and binahong powder containing an anti-microbial agent 
to the total and types of microorganisms in the Saanen goat milk suffering from subclinical mastitis. 
The study 20 used lactating Saanen goats suffering from subclinical mastitis. The study was based on 
completely randomized design (RAL) with 4 treatments and 5 replications (T0: without treatment; 
T1: seeds betel nut powder; T2: binahong powder; T3: seeds betel nut powder dan binahong) at 
dosage of 1g/kg body weight. The powder was mixed with concentrate and provided to animals 
every afternoon before milking. The treatment could decrease the total microorganisms in milk, but 
the values did not reach significant level (P>0,05). The treatment of switched the gram-positive 
bacterial into gram-negative. In addition, the treatment improved the pH of milk from 7- 7,22 to 6,5- 
6,7. Of the treatments, T3 gave the best result from the after treatments. In conclutions, betel nut 
seeds and binahong could decrease total and types of microorganisms in Saanen goat milk. 
Keywords : Subclinical Mastitis, Betel Nut Seeds, Binahong, The Total and Types of 
Microorganism in Milk. 
 
Latar belakang 
Kambing Saanen adalah salah satu 
rumpun kambing perah unggul dunia. Berasal 
dari lembah Saanen di Swiss (Eropa) dan 
sekarang sudah menyebar di berbagai negara 
termasuk Indonesia. Saat ini susu kambing 
diyakini dapat menyembuhkan berbagai 
penyakit. Susu kambing memiliki kandungan 
protein yang lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan susu sapi dan sebagai sumber mineral. 
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Kelebihan susu kambing salah satunya 
memiliki butir lemak yang lebih kecil 
dibandingkan susu sapi serta memiliki proporsi 
asam lemak rantai pendek dalam jumlah yang 
relatif tinggi sehingga susu kambing mudah 
dicerna [1]. 
Salah satu penyakit yang sering 
dijumpai dalam budidaya hewan perah adalah 
radang kelenjar ambing atau mastitis. Penyakit 
ini sangat merugikan karena dapat 
menurunkan produksi susu sekitar 10-25%, 
meningkatkan kematian anak karena tidak 
mendapatkan kolostrum dan meningkatan 
biaya pengobatan. 
Pada dasarnya mastitis dapat 
dibedakan dalam dua katagori yaitu mastitis 
klinis dan mastitis sub klinis. Mastitis klinis 
tanda-tandanya dapat dilihat secara kasat mata 
seperti susu yang abnormal, adanya lendir dan 
penggumpalan pada susu, puting yang 
terinfeksi, ambing dipegang terasa panas, 
bengkak dan sensitif bila disentuh saat 
pemerahan. Pada mastitis subklinis tanda-
tanda keabnormalan ambing tidak kelihatan 
kecuali dengan alat bantu atau metode deteksi 
mastitis. 
Bakteri penyebab mastitis yang banyak 
ditemukan antara lain adalah Escherichia coli, 
Salmonella sp., Staphylococcus aureus, 
Listeria monocytogenes dan Camphylo-bacter 
jejuni [2]. 
Pinang (Areca catechu L.) adalah 
tanaman yang biasa digunakan sebagai obat 
herbal yang banyak dipakai oleh masyarakat. 
Biji pinang memiliki efek antioksidan dan 
antimutagenik, astringent, dan obat cacing. 
Biji buah pinang juga mengandung 
proantosianidin,  yang mempunyai efek 
antibakteri, antivirus, antikarsinogenik, anti-
inflamasi, anti-alergi, dan vasodilatasi [3]. 
Tanaman binahong (Anredera 
Cordifolia) adalah tanaman obat yang sudah 
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 
mengobati berbagai jenis penyakit. Zat anti 
mikroorganisme yang terdapat dalam binahong 
adalah saponin, alkaloid dan terpenoid serta 
asam askorbat yang bermanfaat meningkatkan 
daya tahan terhadap infeksi dan mempercepat 
penyembuhan [8]. 
Merujuk pada komponen aktif dalam biji 
pinang dan binahong penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 
antara serbuk binahong dan biji pinang yang 
mengandung zat antimikroba terhadap jumlah 
mikroba dalam susu, pH susu dan produksi 
susu pada kambing Saanen. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini di laksanakan pada bulan 
Desember 2015  peternakan BBPTU 
Baturaden,. Banyumas, Purwokerto, Jawa 
Tengah. 
Materi yang digunakan dalam penelitian 
adalah kambing Saanen betina laktasi 
sebanyak 20 ekor yang dibagi menjadi 4 
kelompok perlakuan. T0 5 ekor, T1 5 ekor, 
T2 5 ekor dan T3 5 ekor. Bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk 
biji pinang dan serbuk daun binahong. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
eksperimen yang dilakukan pada hewan uji 
berdasarkan Rancangan Acak Lengkap  
(RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. 
Perlakuan yang diberikan adalah : 
T0 : tidak diberi perlakuan. 
T1 : di beri serbuk biji pinang dengan dosis 
1 g / kg bobot badan. 
T2 : di beri serbuk binahong dengan dosis 1 
g / kg bobot badan. 
T3 : di beri serbuk biji pinang 0,5 g/ kg 
bobot badan dan  serbuk binahong 0,5 g 
/ kg bobot badan. 
 
Penelitian dilakukan dalam 3 tahap: 
Tahap persiapan awal 
 Pembuatan serbuk binahong dan serbuk biji 
pinang. Tanaman binahong di ambil 
kemudian dijemur dibawah sinar matahari 
selama 2 hari hingga kering, kemudian di 
haluskan dengan grinder sampai menjadi 
serbuk. Biji pinang dibelah, kemudian 
dijemur dibawah sinar matahari selama 3 
hari hingga kering lalu dihaluskan dengan 
grinder hingga menjadi serbuk.  
 Menentukan kambing yang terkena 
penyakit mastitis subklinis dengan cara 
mengambil sempel dari tiap kuartir ambing, 
kemudian diukur pHnya dengan pH meter. 
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pH susu normal adalah 6,3-6,75, apabila 
pH susu lebih dari normal maka 
diindikasikan mastitis [4]. 
 Pengukuran bobot badan untuk mengetahui 
dosis yang akan diberikan, dilakukan 
dengan menggiring ternak dari kandang 
menuju timbangan, kemudian ditimbang 
dan dicatat hasilnya. 
Tahap Perlakuan 
Pemberian serbuk biji pinang, binahong dan 
kombinasinya yang sudah sesuai dosis. Cara 
pemberiannya adalah dengan mencampurkan 
dengan konsentrat dilakukan pada hari ke-2 
setelah tahap persiapan awal. Pemberian 
dilakukan sehari sekali sebelum pemerahan 
sore. 
Tahap pengumpulan data 
 Total Plate Count (TPC)  
Penghitungan TPC menggunakan metode 
hitung cawan. Sampel susu diambil 1 ml, 
kemudian diencerkan menggunakan 
aquades sampai dengan pengenceran 10-6. 
Selanjutnya dari masing-masing 
pengenceran diambil 1 ml untuk 
dimasukkan ke dalam cawan petri steril, 
kemudian dituang media cair plate count 
agar (PCA) dan dihomogenkan dengan 
cara menggeserkan cawan horizontal atau 
membentuk angka delapan dan dibiarkan 
membeku. Tahap selanjutnya diinkubasikan 
pada suhu 370C selama 24-48 jam, dan 
semua koloni yang tumbuh dihitung sebagai 
TPC. 
 Uji Pewarnaan Gram 
Kaca objek dibersihkan dengan alkohol 
untuk menghilangkan lemak lalu diberi 
label, kemudian mengambil satu ose 
suspensi bakteri (susu segar) secara aseptik 
pada agar miring, kemudian ditotol pada 
bagian tengah kaca objek secara merata. 
Selanjutnya preparat dikeringkan dan 
difiksasi diatas lampu spiritus. Preparat 
kemudian ditetesi dengan larutan kristal 
violet selama 1 menit, lalu dicuci dengan 
aquades dan dikeringkan dengan 
menggunakan kertas tisu, setelah itu 
ditetesi larutan lugol dan dibiarkan selama 1 
menit, selanjutnya dicuci dengan alkohol 
dan dicuci kembali dengan menggunakan 
aquades kemudian di keringkan dengan 
kertas tisu. Tetesi larutan safranin selama 
15 detik dan dicuci dengan aquades lagi, 
kemudian dikeringkan dengan kertas tisu. 
Preparat diberi minyak imersi dan diamati 
dibawah mikroskop dengan pembesaran 
1000 X. 
Hasil dan Pembahasan 
Tabel 1. Rataan Total Bakteri [ x 106  cfu/ml] 
pada Susu 
Perlakuan Awal Akhir 
T0 51,6 2092 
T1 61,2 58,4 
T2 254 79,3 
T3 353 66,4 
Terlihat pada tabel 1 bahwa terjadi 
peningkatan total bakteri seiring dengan 
pemberian biji pinang dan binahong. Batas 
cemaran mikroba dalam susu segar adalah 
TPC< 3x104 cfu/ml, koliform< 1x101 cfu/ml, 
Staphylococcus aureus 1x101 cfu/ml, 
Escherichia coli negatif, Salmonella negatif, 
dan Streptococcus group B negatif [5], 
sedangkan menurut BSN [6] jumlah maksimal 
bakteri yang ada pada susu segar, yaitu 6 
log10 CFU/ml dan standar untuk kelas susu 
kambing adalah 2 x 105 atau 5,30 log10 
CFU/ml [7]. 
Data pada tabel 1 menunjukkan jumlah 
bakteri dalam susu kambing perlakuan 
mengalami penurunan dan yang tanpa 
perlakuan mengalami peningkatan. Penurunan 
jumlah bakteri yang paling signifikan adalah 
pada perlakuan T3   (kombinasi) yang semula 
jumlah bakterinya adalah 353 x 106 menjadi 66 
x 106. 
 
 
Tabel 2. Jumlah Pewarnaan Gram 
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Perlakuan 
Hasil Pewarnaan Gram 
Awal                Akhir 
Gram 
Positif 
Gram 
Negatif Bentuk Bakteri 
Gram 
Positif 
Gram 
Negatif Bentuk Bakteri 
T0 5 - Kokus bergerombol 
seperti buah anggur 
1 4 (positif) 
Kokus bergerombol 
seperti buah anggur 
(negatif) 
 Basil bergerombol 
 Duplokokus 
 Basil 
 Kokus bergerombol 
T1 5 -  Kokus bergerombol 
seperti buah anggur 
 Basil tunggal 
4 1 (positif) 
 duplokokus berantai 
 duplokokus 
 kokus bergerombol 
seperti buah anggur 
 Basil 
(negatif) 
 Basil 
T2 5 -  Kokus bergerombol 
seperti buah anggur 
 Basil 
3 2 (positif) 
 Kokus bergerombol 
seperti buah anggur 
 Duplokokus berantai 
(negatif) 
 Kokus 
 Basil 
T3 4 1 (positif) 
Kokus bergerombol 
seperti buah anggur 
(negatif) 
Basil 
1 4 (positif) 
 Kokus bergerombol 
seperti buah anggur 
(negatif) 
 Basil 
 Basil bergerombol 
 
Berdasarkan pada data pewarnaan 
gram menunjukkan bahwa perlakuan T0, T1, 
T2 dan T3 jenis gramnya adalah gram positif, 
berbentuk kokus bergerombol seperti buah 
anggur. Ciri- ciri tersebut mirip dengan ciri- 
ciri bakteri S. aureus. Menurut Watts et al. [9] 
Staphylococcus aureus berbentuk menyerupai 
bola dengan garis tengah ± 1 μm tersusun 
dalam kelompok-kelompok tidak teratur 
(menyerupai buah anggur), dapat pula 
tersusun empat-empat (tetrad), membentuk 
rantai (3-4 sel), berpasangan atau satu-satu.  
Pada T2 teridentifikasi juga jenis 
bakteri gram positif yang berbentuk batang. 
Ciri- ciri bakteri tersebut hampir sama dengan 
bakteri L. monositogenes dan Clostridium. L. 
Monocytogenes merupakan bakteri gram 
positif yang tersebar luas di lingkungan seperti 
tanah, air dan di pakan ternak yang terbuat 
dari daun – daunan yang difermentasi [10]. 
Bentuk bakteri ini adalah batang pendek, 
dapat juga berbentuk tunggal, tersusun paralel 
membentuk rantai pendek. Diameter sel 
berukuran 0,4 - 0,5 μm dan panjang 0,5 – 2,0 
μm [11]. Clostridium mempunyai morfologi 
koloni beragam, bersifat gram positif 
berbentuk batang dengan spora di daerah 
subterminal [12].  
Pada T3 terindikasi juga gram negatif 
berbentuk basil. Hal ini menunjukkan adanya 
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jenis bakteri seperti E. coli, Salmonella, C. 
jejuni, Brucella dan Y. enterocolitica. E. coli 
merupakan bakteri gram negatif berbentuk 
batang pendek yang membentuk koloni yang 
bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang 
nyata [13]. E. coli menjadi patogen jika jumlah 
bakteri ini dalam saluran pencernaan 
meningkat atau berada di luar usus. 
Salmonella sp. merupakan bagian dari bakteri 
Gram negatif yang berbentuk batang [14]. C. 
jejuni adalah spesies bakteri berbentuk 
lengkung, batang, non-spora, Gram negatif 
dan bersifat motil. Pada umumnya, bakteri 
tersebut ditemukan di kotoran hewan dan 
tumbuh pada suhu 37-42°C [15]. Brucella 
bersifat gram negatif,berbentuk batang halus, 
mempunyai ukuran 0,2 - 0,5 mikron dan lebar 
0,4 - 0,8 mikron,tidak bergerak, tidak 
berspora dan aerobik. Brucella merupakan 
parasit intraseluler [16]. Y. enterocolitica 
merupakan bakteri golongan gram negatif, 
bentuknya bacillus [13]. Bakteri ini banyak 
ditemukan di saluran usus berbagai hewan di 
mana hewan tersebut dapat menyebabkan 
penyakit dan ditularkan kepada manusia [17]. 
Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa 
stelah perlakuan terdapat jenis bakteri yang 
lebih variatif antara T0, T1, T2 dan T3. 
Awalnya jenis bakteri yang lebih banyak 
muncul adalah jenis gram positif, kemudian 
setelah perlakuan yang lebih banyak muncul 
adalah gram negatif. Hal ini menunjukkan 
adanya respon perlakuan yang diberikan 
terhadap gram positif. Pada T0 dan T2 
terdapat juga jenis bakteri gram negatif 
berbentuk kokus, ciri- ciri bakteri tersebut 
terindikasi bakteri Pseudomonas sp.[18]. 
Kesimpulan 
Pemberian serbuk biji pinang dan 
binahong dapat menurunkan jumlah koloni dan 
jenis mikroba bergram positif. 
 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
antara biji pinang dan binahoing dengan durasi 
waktu yang lebih lama, sehingga efek 
penyembuhan mastitis dapat terlihat. 
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